







BÍÍI^ U iíínnicipíi 
• I 
I (ímineda iutm. 2 
! ©trrrtov: Bv ©aón Alonso <@on?álr? 
I Cine Trianón 
Domingo 27 de Noviembre de 19Ó0 
Hora: 12 de la mañana 
Precio: Entrada única9 3 Pta$. 
Gráfica Leonesa, S. L - Rúa, 44 - león, 1960 
p roqpama 
P p i r r i G P a parte 
1. ° Suspiros de Hspaña. Pasodoble A. ALVAREZ 
2. ° L a Generala. Se lecc ión Zarzuela VIVES 
3. ° Romanza en fa (1.a vez)' BEETHOVEN 
4. ° Fiesta Húngara (1.a vez) R. YUST 
y^GqunJa parte 
1.° Poeta y Aldeano. Obertura . . . . . . . . . SUPPÉ 
2 ° La Viejecita, Se lecc ión Zarzuela CABALLERO 
3. ° Katiuska. Se lecc ión Zarzuela SOROZÁBAL 
4. ° L a Gracia de Dios. Pasodoble R. ROIG 
Componentes de la Banda de Música del 
Exorno. Ayuntamiento de León 
Directores 
Oboe . . . . 












S a x o f ó n alto Primero 
S a x o í ó n alto Segundo 
S a x o f ó n tenor Primero 
S a x o f ó n tenor Segundo 












Bajo Primero . 
Bajo Segundo 
Bajo Tercero . 
Timbales y Caja 
Bombista . 
Platos y d e m á s Percus ión 
J D. R A F A E L C A L V O O G A Y A . 
| D. O D O N A L O N S O G O N Z A L E Z . 
D, Fructuoso Adán Martínez. 
» Lorenzo Amez Barrios. 
» Manuel Martín Rodríguez . 
» José Bandín Barrios, 
» Avelino Pérez Alonso, 
* Angel de Cabo Moreda. 
» Emil io Casanova Alvarcz. 
» Manuel Alvarez Rojo. 
» Higinio del Pozo Lanero. 
» Casimiro Casanova Alvarez. 
» Miguel Casanova García. 
» Pedro Grajal Rodríguez. 
» José de Blas Tejedor. 
» Antonio Sánchez Garrido. 
» Braulio Tascón Alonso. 
> Maximino F e r n á n d e z López 
» Luis Flórez Gutiérrez. Sv,,v^ 
» Alfredo de Paz Blanco. 
» Manuel Vázquez Amorin. 
» Ciríaco Cabrito Alonso. 
» Julio Villarroel Martín, 
» Francisco Izquierdo Torres. 
» Miguel Izquierdo Torres. 
» Gonzalo Robles Salamanca. 
> José M.a Robles Gómez . 
» Manuel Gonzá lez Alonso. 
» Gorgonio Cabrito Velasco, 
»• Antonio Monne Vidal. 
» Enrique de Cabo Moreda, 
» Angel Gonzá lez Arias , 
» Celedonio Pascual Mata, 
» Felipe García Blanco, 
» Paulino Ruiz Arnaez, 
» Antonio Alvarez Canosa. 
» Francisco Gonzá lez Ar ias . 

